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摘要：以出版社为研究对象，阐述了
ERP 系统在出版社财务工作中应用的相
关问题。先根据出版社财务工作的要求，
介绍了 ERP 系统对出版社财务工作的影
响，之后分析了该系统的应用方向，包括
在出版社在单书业务流程中的应用、在图
书成本核算管理中的应用等，详细介绍了
ERP 系统在财务管理中的应用方法，达
到了提高出版社财务工作能力的目的。
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ERP 系统是企业资源计划系统 (Enter-
prise Resource Planning) 的简称，是 20 世
纪中期美国著名计算机技术咨询集团提出
的一套管理系统体系标准，在原有传统的
制造资源管理的基础上，成为一种面向供
应链的管理思想和方法，对于企业的财务
管理工作具有深远影响。随着我国市场经
济快速发展和大数据的时代到来，出版社
所面临的市场竞争压力进一步增大，所以
为了能够适应日益复杂的市场变化，就
需要通过 ERP 系统来增强财务管理能力、
优化出版业务流程，让企业在市场竞争中
占据优势。
一、ERP系统对出版社财务工作的影响
出版社的财务管理问题长期受到社会
时代环境的影响，计划经济体制身影依然
可见。在传统的出版社财务管理中，企
业的编制财务预算的时间长，最终影响
了企业的正常收益。同时出版社的财务工
作具有特殊性，例如出版社的图书种类繁
多，为了更好地迎合市场要求，出版社每
年都需要推出新书，多达成百上千种，其
中还不包括需要大量重印的书，这些书都
会作为资源计入到总成本中，这些都会对
出版社的财务管理工作产生影响，这也被
认为是出版社财务工作与其他企业最主要
的区别 [1-2]。同时，出版社的成本项目复
杂，其中涵盖了作者稿酬、编审费、校对
费、版权费、印刷费用等，这些费用的结
算周期很长，甚至是一些费用的成本尚未
结算，书籍已经开始销售甚至售罄，增加
了成本核算的难度。
针对上述问题，出版社通过 ERP 系
统可以实现对图书产品全生命周期的控
制，分别从图书产品的编辑、印刷、销售
等多个业务流程中进行质量控制，能够将
出版社的财务、业务、管理工作有效整合
在一起，依靠系统的信息平台来完成多种
层次的业务数据共享，方便财务人员实时
掌握数据，最终提高了财务分析与预算的
质量。
二、ERP系统在出版社财务工作中的应
用策略
(一 )在单书业务流程中的应用
在单书业务流程中，ERP 系统的应
用路径主要包括以下几个步骤：
(1) 依靠 ERP 系统的编辑模块，建立
选题卡片，在卡片上明确图书的基本信
息，包括页数、版权等；在图书出版编辑
过程中，财务人员依据相应的发放标准，
将稿费、编审费等纳入到卡片上；(2) 使
用 ERP 系统的出版模块，根据编辑模块
所生成的唯一代码——书目编码，形成专
属于图书的“身份证”，之后建立印次卡
片、发印单等，判断是否进行原材料出
库；(3) 工作人员使用 ERP 系统中的财务
功能模块，完成针对于图书的各种信息，
并结合编务、出版社传递的数据等来复核
书籍的预算成本信息，做好单本书的预算
成本控制；同时根据 ERP 系统来完成对
图书的成本核算，将包括作者稿酬及编辑
过程中所产生的各种劳务费用如编审费、
校对费、装帧设计费等生成费用领取单，
并将此单作为记账依据，通过查询书目编
码财务人员能直接在 ERP 系统中获得关
键数据，方便对书籍信息进行采集，不仅
降低了财务的工作量，也能保证单书业务
流程财务数据处理的准确性。
(二 )在成本核算中的应用
出版社图书成本核算管理的主要内
容，主要包括成本的结转、归集等方面内
容。在 ERP 系统的支持下，工作人员能
够根据编务模块、出版模块中的合同 ( 主
要指出版合同等 )、图书成本核算卡等完
成成本的归集，此时工作人员根据出版模
块所提示的入库单自动生成图书从生产成
本到库存商品完工的结转，并根据模块开
票销售清单来完成业务成本转接。在纸
张管理模块中，发印时由印务中心根据
图书的用纸情况 ( 包括纸张类型、用纸令
数、纸张单价、承印厂等信息 ) 及时在系
统录入、登记，经财务审核，打印纸张出
库单，在财务软件中入账归集到相应图书
成本中；根据印刷费、排版费结算发票，
由财务在系统录入单本书印制成本并审核
确认。如此，单本书所产生的费用，都
可以根据书目编码在 ERP 系统的书目信
息——成本明细模块中查到。
(三 )在预收账款与应收账款中的应用
出版社在财务管理中，通过 ERP 系
统能完成突出发行模块与财务部门应收预
收模块之间的连接，最终提高预收账款与
应收账款的管理能力。例如，在 ERP 系
统中，财务工作人员可以直接在预收账
款与应收账款的模块中直接引用客户管理
模块，该模块中包含着企业客户的基本资
料，与客户折扣设置、客户信用额度管
理、客户来款明细等相关内容，在这种模
式下，ERP 系统能够更好地体现每一笔
账款的客户信息，方便在财务管理中进行
针对性的控制。同时依靠这种功能模块，
财务工作人员能够对不同的客户群体进行
管理，直接在系统中标明每个客户的预收
账款或应收账款，这样就能在出版社规定
时间段来明确各项账款的归属情况，不需
要再通过人工的方式来核对财务信息，保
证了财务工作质量。
三、结论
对于出版社而言，ERP 系统在财务
管理中的应用方向主要集中在账款管理、
成本核算管理、单书业务管理等方面，并
且通过应用该系统，出版社的财务管理能
力进一步提升，实现了传统财务管理模式
的转变，优化企业的运行模式，提高出版
社的竞争力，对出版社的发展具有不可忽
视的重要作用。
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